vígjáték 3 felvonásban - írta Könyves Tóth Kálmán - rendező Zilahy Gyula by unknown
Bérlet 30. szám (O) Bérlet 30. szám (O)
Debreczen, szombat, 1906. évi november hó 3-án:
üjóoitóg! * w - I t t  e lő sz 5 r ! '» E
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta :  Könyves Tóth Kálmán. Rendező: Ziialiy Gyula.
SZ E M É L Y E K ;
Vértes Gábor ta n á r — — —
Teiéz, a  felesége —  — — —
Flóra, a leányuk — — — —
Julcsa, szobaleány —  —  — —
Malmos M átyás, vizsgálóbíró —  
Malmos Matyi, fia
Békés Gyula. 
Árdai Ida. 
Szabó Irma. 
Ardai Vilma. 
Árkosi Vilmos. 
Berczy Ernő.
Dr. Palánkay Béla, járásorvos 
Drégelyi Pál, szolgabiró 
Jancsi, inas — —  —
1-ső 
2 ik csendőr
Ternyei Lajos. 
Deésy Alfréd. 
Sarkadi Vilmos. 
Kiss József. 
Perényi József.
T örténik ma. Színhely: az első és harm adik felvonás nyári lakás Erdélyben, a m ásodik sziklás erdő.
■ i - i  /  i- Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor.
_  Támlásszók I— V ll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V III— X ll-ig  2 ko r X III— XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fül. —
Állóhely (emeleti) 80 fül
Földszin ti ösaládi páholy 15 kor. — I. em eleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 6 k o r 
: i l i f i J  
Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegv (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fül.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig ás délután 3 —5  óráig. — E sti pénztárnyitás 6 \  órakor. 
Gyermek-jegy (ÍO ©ven aluli g-yermelcelc részér©) SO fillér.
JElöadás keasdet© akor.
Bérletszünet. Holnap, vasárnap, november hó 4-én két előadás: Kis bérlet.
Délután 3 ó rakor m érsékelt h e ly á ra k k a l:
Énekes bohózat 3 felvonásban.
E ste 7 '/j órakor rendes h e ly á rak k a l: 
TJ’jcLonsé.g-! ITT ELŐSZÖR! Újdonság!
cserelányok
O perette 3 felvonásban.
T \ . l . __________  _ í _ _ L ‘J _ ___j a  wn 11 alűta 1 QnA
D ebrecen i  E g y e tem  Egyetem i é s  Nem zeti Könyvtár.
ZILAHY,
\on .ctvxrab .r\-
helyrajzi szám : Ms Szín  1 906
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